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Объектом дипломной работы является наркопотребление как 
социальное явление, предметом – особенности наркопотребления в 
молодежной среде. Цель дипломной работы – изучить наркопотребления в 
молодежной среде как социальную проблему и разработать методические 
рекомендации по борьбе с наркопотреблением среди молодежи. В ходе 
проведенной работы были проанализированы и дополнены рекомендации по 
профилактике наркопотребления среди молодежи в Республике Беларусь. 
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La consommation de drogues chez les jeunes comme un problème social et 
les moyens de sa résolution du: un document de recherche / Kucherovа Tatyana; 
Faculté de Philosophie et sciences sociales, Département de sociologie; nuch.ruk. 
ET EN. Levitsky.L'objet de la thèse est l'utilisation de médicaments comme un 
phénomène social, le sujet - en particulier l'usage de drogues chez les jeunes. 
L'objectif de la thèse - d'examiner l'usage de drogues chez les jeunes comme un 
problème social, et de développer des lignes directrices pour la lutte contre l'abus 
de drogues chez les jeunes. Au cours de ce travail ont été revues et complétées par 
des recommandations pour la prévention de l'usage de drogues chez les jeunes 
dans la République du Bélarus.Mots-clés: comportement déviant, dépendance, de 
la recherche, de la jeunesse, de la toxicomanie, la drogue, l'usage de drogues, la 
toxicomanie, la consommation, la prévention, substances psychoactives. 
 
 
